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DIARIO OFICIAL,
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
1
PARTE OFICIAL ESTADISTICA Y REQUISICIú~ MATERIAL AGRIOOLA
SUMINISTROS
Se autori.zll. al !)e.p6sito de Recria
J DQma de 1n warta Zona pecuari:~
para que pOr gffi"ti6n directa adquiera
69 quintal~ métri<n> de avena.. 30,63
di¡ t¡4,igo; 9 t1e ga.rjb.an~ blancos
y 12,50 de ""eza, que necesita para la
I>icmbra próxima, siendo cargo su lm-
portc/...e 7.365,41 pffiCtas a lOs fond~
del -ca.pltulo noreno. articulo único dc
la sección <:uarta del presupuesto vi-
gente.
Se: autoriza al Dep6sito de Recria y
Doma de la séptima. Zona pecuarm.
para. que, por gestión directa, adquie-
ra 800 kilogramos de hiló l''' <¡cual para.
el fU1lCioua.micnto de las máqui:.1D.3
agavilladoras y la madera nece;aria.
para. repa.ral' la maquinaria agrícola.
qUE: posee, ¡;icn<lp (;IWgU sus impoltl'S
l'espectiv~, de 2.184 1 1.388,50 pese.
tus, a los fondos del eapltulo noveno,
arUeulo Gnico, !ieCciún cuarto. del '''i-
gente prc~lIpuestp.
?:7 dc oo.cro dc 1G2li.
&1ior CapiLá.n general de la pl'imcn
regi6n.
Se!10I'CS Intendente gr'.ncra1 ni¡Ji lar e
Interventor genera.l del Ejél'Cito.
. 27 de cnero de 192G.
Señor Capitán general de la segunda
I'fgión.
Sefiores Intendente general milItar e
Interventor ~ral del Ejército.
•••
ABO~O DE TIERRAS
hcclN J DlrlcCItI •• CI1. caMU.r
J R••a.t.
REALES ORDENES
Excmos. SefioreS: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
REroMPENSAS
Señor...
Se autoriza al Depósito de Recria.
y Doma de la cuarta Zon.a. pecuaria.
para que, por gestión directa, adqllÍ~­
ra 30.150 kilogramos de superfosfato
de cal, con riqueza de 18,20 por 100,
CIr ul Co . que nroesiLa para abono de las tierras
to e :lar. n arreglp a lo dlSpn~- preparadas para la próxima semeMe-'d~ el~ edC~p:c~~ j) del I'Cta&!- decl'éto 1'11., siendo cargo su importe de 4.236,07, . causa Ja en la pesetas a 106 foud06 del capitulo no-
ef.scala de complemento honorario dc Ive:l.O artlculo único sección cuart&.
erroca¡t '¡.\es el alférez D. Pedro Fo- del ;igente r€su u~to Se ~u.toriza al DePóSito de Recría.
llana I'riclo. por liaberlo sido en l~ p p. y Doma dI:.' la p1'ÍJ!leca Zo;:¡a pecuaIi:'.
IEmpro;:t. de "radIi~ fl CáceI'1:'6 y 27 de enero de 1926. para que, por ~i6n directa, adquie-
Portug<l.\ ~ tlel ()(t;oc- de España Señor Capitán general de la. scgund L ra 452,13 .qu1ntales mé~~ de fulbas
'dondc pI'C:Staba sus servicios. • región. que n~cslta para sunun¡,;tl'O ni ga-
2-d' nado "acuno empleado en klS labores
::> e enero de 192tl. Sefíores Intelldente general militar el :lgr.ícola-;, siendo cargo su importe de
Intenentor generaJ del Ejérclto. 22.4.!J3,47 pC'BOlAs, a loIi fondos del ca.
" , .1
ClrcullU'. Vistas las oo:lsu1tas fQ1'·
muladas por dlVClOOS Capitanes geno-
rales de rez;i6n, rciaIJiYas a la aplica-
ci6n de los cuatro ~"lnh'h'-'S núme-ros
de la ¡real aroen eirci',lar d~ 7 de di-
ciembre último (D. O. nlím. 275), y
a fin dc arbitrar recursos complemen-
tario" a hlS canti,lladcs consignada,: f.n
el capítulo segundo, artículo lloica del
vigente pr~upucslo para la adquisi-
ci611 de :IDs formulari06 a que aludell
Circular. Tis!.a la. propuesta tie Jos urtIcu los 1J,i Y ] b7 del lieól11nJwto
rocompeusas, cursada a este Ministe-, de EstadisLi.<:a y Hequisici6n, 1ns eua-
rio poI' el Genera.l en Jefe del Ejér· les oantidn<1a; han dc &~r I'CSCrvadas
\ cito de :&<;paflll en AIrica, CQIl ffiCri- paTa cmplearse únka.mente en 106
to de 14 de diciembre último, se COIl- tlnes a que esLán destinadas, se I'e~;uel­
cede la ClllZ de plata del Mérito Mi- V(ó' quede soJamente ~ll vigor lo ....rdP.-
litar <;on d'jstintivo rojo al sargento Darlo en el númcro 5." de la citada real
de Infal~lcJ'ra que fué del bata1l61l d~ ordcn circular, quc previene que a
()aZadol'ei dc Africa nQm. 8, J06é Hu- partir dcl mes de agosto de 1926 so
jIa Quic.o.:o,y, en atcoció;:¡ a los seni- apliquc <'1 Reglamonto en toda su
ci06 prestad06 y méritf.ls contra.ídO'i ex temMn, realizánd06c todas las opc-
en operaciones rea.lizadas en nuestra. raciones quc detcMnlnoa precisamento
zo;:¡a de Protectorado en Ah-ica dw-au- en los Íl-'Chas marc8d.as en él
te 106 perIodos prImero, seguudo y 27 de enero de 1926
terrero y serIe de 8.pUcacIDl1i la exc~\)- ' •
'ci6n primera del a.rtfculo 59 del Reg1:l- 8efiO'r•••
mento de recompensas en tiempo <1e
guerra aprobado por real decl'elo de
11 de amI de 1925 (C. L. núm. 93).
27 de enero de 1926.
• Dirección general de prepara-
I ción de campanaESCALA DE COMPLEMEl'oc"TO DE
. ': FERROCA.RRILEs
...
• . Señor...
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1926.
de la
ASCENSOS
29 de eJJm) de 1m
D. Santiago Encinas Pola.nco.
D. Joaquín Pueyo Noguera.
D. Isidro Pérez del Brfo.
D. Emilio Vivaracho Cacbo.
D. Hilarj¡> Pascual Ibáftez.
D. Clemencio Mart1n Jiménez.
Se declara;1\ ~ptoo para el asceuso
al empleo inmediato, cuando por an-
tigüedad lc.~ corresponda, a los oficiu-
les seguudo y terrero, respectivamC!l-
te, del Cuerpo de Oficinas Milit11.re;;
D. Abelardo Ca.'>tells Muñoz yD. FI'll,n-
cisco L6pcz L6pc.z, con destino en la
.Junta de c1asifica.ci6n. y revisión de
Tarragona y Capitanía general de la.
I;éptima J,'(gi6n.
27 de enero de
Scílol'e,; Capitanes generales
cuarta y séptima regiones.
Tenientes coroneles tí
dido, de la ComandancIa .le 3if;¡r':L1('!- ,.
coso a la :lE' B'ld:ljcz. '
D. EmiJio Garrido Fe'JIipe, de la Co-
mandancLa de Gerona, a. la dc Cas- ,
tel16n. ,
D. Fr,11'l1CL-co .\mlt G:J.!';:Í1. de l:t Co-
mandancia ,l.,' C~,l¡:'.1il'rí" dcl rle(;im~
Tcrcio, a la de CabalIeria del 23,0 Ter-
cio. '
D. Eusf'bio Salinas G,íln'z, .1e la. C'l-
mandancia de Orense, a la de Caha-
ller'ía del décimo Tercio.
D. naJlJ6Í1 García Escarpcnté, de h
C{)!ualldaocia de Jaén, a la de 01'(1\·
se.
D. ~\lronso Ro~ilIo Bnlle~t('ro", 'I!~ la
Comandancia de Caballería del :n.o
Tenio, a la Comandancia de JaGn.
D. l'ecl/'O Urela del Campo, !le la C(J-
mandancia de Ovieclo, a b de Terne!.
D. Ricardo Salamem Ortiz, de la Cn.
mandancia de Valencia, a la de Ovie·
do.
D. Antonio Priego Sií'ÍZ, de la Co.
Se con.cede el empleo de oficial se. lllalH1a¡wia de Cll.hal1c'rfa del c¡uinb
gundo del CUCl'pO de Oficina;; Milih- T('¡'r'io, u la. GJmandan('in d(' ValcnC'i.'.
I'e~, con la antigüedad <k' esta fec:lu, n. Jn~,~' r:l1tiúrrr'z Vf'dlla, ('esa l~(l
j' en propucstn. cxtraol'dinar-ia de a;;- :n'1I<1anll~ dc rampo <1r1, (;C'!Jcl'nl ~. nl-
~nS06, al tercero del citado Cuerpo, I ('.In'clo nUr~nd(', !l In «(II11,lIl1d:1n(·1:1. cle
1>. ~talluel Postigo Rorlrf¡nJf't;' ron d~- (ahal1rría 1.lel ljUlIlto Tpre:ll~.
tino 10m: d Gohierno militR.r del CalJ1- D.:\ nI 111110 J.m'pnzo T:(Klt'I~IHZ. (Ir l.l
po de Cihl'lllLat', pOI' reunir lns cOIiIH- ()l1lltr}da lll'ia c1r SnntnndCI'. :\ 1:\ c1¡- Vo.·
clones prevenida_" ('n b ley Ih' 1, ¡Je' lladoJld.. "
01WI'O de ¡(lOlí (C. ;,. núm. 19), (;,)!,ti- n. "nton.lo Hal":,.'; VaZ'llJCZ. ,10 1:1
nua!Jdu rll su actual d(~tino. ('OJ)):IJH!nIlr'ln d(' Tf'rllf'I, :1 In de SOIl-
"RdI' " . ¡ta nl)er.~ {' en('ro (e ].)~(,. n. 1\01'(') ('"sal'('," M:;rt.,f', .¡,.. la ('0-
Selior CaplUm gener'll de 10. scgU:I<1:), mandalloC'in de LOl!:l'Ofi." :' !;1 d.' I :el'l'
rl'gj6n. 1101.
~('fi"l' lnll'I'\l'Ilti'í'l' ~el1{'ral drl Ej('r- n. FlJl¡r01.,C'io G(,I11r'z ('nrrj(JlJ, (].o h
<il.to • " , OI1l~anr\anr'I11. de:' B;¡(1:lj(,Z, :1 la 1Ir- Lo-
o l'r'Ol)o.
•••
. APTOS PARA ASCENIO
~t8
88CC10. de InllrucclfD. R.CIUlamIlD10
, cuer.....IUII'IOI ,
ACADE~lIAS
D. l'i1bl0 Hiela COI'ladn,.
1). ,JI>~(' Al'lllli!UI'en H.oldan.
D. J llt'(; (; i 1. de L<.'Ótl y Diaz.
pítu10 T:0Y('1!1), artículo único, sccci6uI
cUal'la del \-i~nte prcSUPI'esto. I
27 de l'ner~; de 1921l.
Sefi0r Capitán general de la segunda
rC'giC:1.
::'eüor0.; 11. k"l1cl1tc g~nc~'d míl'i'ar e
Illlcrn'ntor general del Ejército.
DUQm Di' TUUAN
Se collcede h separación de la A<:a-
(kmia (1<- Altilll~:'ía, a. \'olu,ntad prop'la,
al alr,',I" z alumnll L1e la mbma lh)n
l.1J.i,; l¡jp~'z L:K"IIlI', ('on arlY-'glo a,lo
que ]JI'('u'ptua ('} n.~tícul~ ,92 tld he-
gl:ml\~nto (k .\pa<lemL'.lS M.illtares.
• :27 de enero de 192G.
Señor CapitClll ;.\encml de la séptima
rChir,ll.
S~'ñol-c.,;; Intl:J'v'n101' genel'lll del ~jél'­
l"il.o v I)ir.edur <1e la Acadenua de
Arti llel'Ía.
SI' dedlll',ln apto:; par'!\. el ascenso
('liando pOI' :Ul,l'i¡..riilx1au le,; ool,¡'e;poada,
II lo,; .jl'f(',; .1' ufil:'ial('s de .1:1 ,Uullrd la
(,;i\-il que' fi¡.\l.ll'all I'JI, la >i1¡.(Ulentc t'C-
l;1('i6n.
27 de CI1()1'O dI' 1926.
SI 11m' Di "C<:t.ol' genel'al <1e la ltuardia
('idl.
7'cllientes coroneles.
CIrcular. Por resoIuci6n fecha 34
del actual, se confiere el mundo dd
Tercio y Comandancias de la (!uaru¡a
Civil,.a los jefes d~ di~ho Cnerpo. oom./ ]p;; ('apitallC3 dc la (ill:llxlia Civil
prendidos en la Siguiente relm:16~. D. :.\InnueI Pizarro Cenjor y D :\Iiguel
_ 28 de enero de 192G. I.\nd,rés I.6pez, qu<:.' han re~rin~lido d
Senor...' I ('Onll'[lt/) quc para perm[l!1('rcT ('n la
('oronpJ ' R...-públic[l, de El Salvado!' t('lúa;, fil"
• , !mado. y (lile por ello (~an 01 la (,OI~\i-
D. Artuz'o Roldán Trapag-u, ,15«'11<11-: ,,¡Gn qUl' ~ le:: confiri6 pOI' :,,(al ()rdf!~
do! de la C.oma,.,dancia de Cnstellú:l, Id: (l-! Ir, (k abril dé' ],~23 (D. n. :1úm. 84),
qUInto Tel'cio, tle subinspector. ; (;:/1'(1:;11 r1i~pollihk.:; en b ;J!~mertl rc-; .
DTST'OXIBLES
DESTINOS
SC l1.eS(';:linJa iIlSlan(:i,1 ]J1'0mo-.'j<!a
POl' e.l \'ecino de .LO~lofi(-., ~old;,do dt'!
batallón de rc:;(.['va. LOb'TOño, íD.
I,<'(jn ];:aac de ]a ConcC'!Jri6n, (~n, sú- S,, ('ol1('('(lr ln. "f':rm'aríl~n de la ,\ca-
l,) lJea.. {~~' .S('l', .ll UOV-a:nlL'ntc , adnn.t.ido I d~'1l1 ¡:l, de ln.len¡1e!1C'ia. n pC! id6n P;'o,
(11., (al 'l~JnC:0'>, por .huber de:J.~~l? T'Ia ,\' Jl:>1' 1Il0tjH)S de salnd.al rapitúll~t.IIl~~~Jrrlr el ~)ll\zo P:Il,~ ~u adlllbli)l, pl'",rl'''OI' D. ::\[nnuel d,.. Dk~o (:6mr;:.
(J,l . (U¡r-.ho Cuelpo y ex<:oder de 10<; pon al1''C'g-lo al nrtÍ('nlo 21 d<'/ H~I,tir~llJt,L afios de edad. df'r'rr~() d<' 1.0 dI' .innio dc 1!'l1l (<<('oh'C'-
27 de ¡('nero de 1926. (,irín Lt',!!i."lath'a:; 111101, H(0). ljllf'dan-
general de 1,,, sexta 11", di."po n::)l,..;->11. la ;:('ptjma rq:::ióll.
27 de CI1('ro dr 1~2r"
general de C¡);rabine- Señor Capitilll general de la ~éptimll;
~gi6n.
Señore,~ IntcrvpntOl' gt>ner;¡l dei E,jo".
dto y Dil'tO'c!or de la .ka<1elllia de
Inten<l<,nc-ia.
ReñOl' Capitán
región.
Señor DO'ector
!'OS.
D. Jo.;'~ Aria" Ji.ménez.
D. ,\ ntun io P"'I'('Z Lúzal'O.
D, Joar¡uin Pele~rí P(!¡'ez.
D. :\Ianll{'l Marra ('-rtmzúlez.
D...\ q;cl P-abias Pérez.
D. Eugenio Blall('o ~1(¡l'ata
n. l"I,;tnd~('o Roo/'Ígu('z . Hinojosa
Delgado. ,
D. '1'(wlorn Camino ~IaTeitlbch.
D. ('1'iq6bnl Muñoz S{lnchez.
D. Baltasar Aparicio Martínez.
Alféreces.
D. Lorenzo Aloaso I,(mmo.
D. Justo VázquE'Z Garrido.
Tenientes.
Capitanes.
D. Aral'io Sandoval A.';I'.:1sio.
D. Hel'llal'do Súnchez Visair::s.
D. Satul'nilll) Bengoa Muruzab[lL
D. Manuel l'izarro C<:njor.
D. SalvadOl' (;óml'Z Fll('l1tes.
D. HOillún Holl l'Íg-uez E<;('obar.
D. Ll1i~ Yieyra d<.' Abreu y Motta.
D. Juan y:il'a Tet,ún.
Comandantes.
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. gí6n y afectos para. ht~beI'e6 teal 14.0 y
primer tercio, respec lVamen .
27 de enero de 1926.
SefíClI' DírectDr general de la Guardia.
Civil
Sefíores Capitán general de la pri.-
mera región e Interventor ~eneral
del Ejército.
Autorizado el servicio de Aviación
l' real decreto de 2 de noviembre
timo (D. O. núm. 244), para adqui-
r por concurso la gasolina necesaria.
1'a el mismo, se celebrará dicho
ne1l1'SO a la.<; diez horas y treinta mi-
ta; del día 10 de marzo proximo, en
: ~erodromo de Cuatro Vientos y l~l
Pliego de condiciones que han de re-
gir en el concurso para la adquisición
de gasolina para motores de aviación
y ordinaria para carruajes automó-
, viles. '
'llH~ o<:upa la Comisión de compras, YIproveedor entregar. la ga~oli~a en l~
a tenor de lasba.ses acordadas que :;e!~ de los ~e'pó5Itos, ~I ~~I €on~l-
insertan a continuación. l' mese al ServIcIo de AVlaclO~,.y SID
27 de enero de 1926. que sean cargo- a ,este ServIcIO los
envases, caso de efectuarlo en esta
Señor Capitán general de la prime:>a. forma, más 'lue los no devueltos en
regi6n. el plazo de seis meses, previa va-
Señore.'> In'ten.dente general militar e loraci6n de los ~ismos, al efect~~í
Intel'ventor general del Ejército. cada entrega. Aun en este caso,
. transporte hasta el aerodromo y el de
los envases vacíos serán siempre de
cuenta del contratista, sin que el Ser-
vicio de Aviaci6n tenga que satisfa-
cer gasto alguno por este concepto,
ni la obligación de facilitar elemen-
tos para ello, pues el precio del li-
tro se entiende libre de todo gasto
Condiciones técnicas. entregado en el depósito.
. 6.a Por lo que se refiere al sumi-
I.a Es obJeto de este concurso la nistro en Africa el contratista debe
adqui.sición de gasolina q~e pueda tener constante~ente un depósito de
nece~lt.arse para las a~enclOnes ~el' so.ooo litros de gasolina de aviación
SerVICIO, tanto la especial para avlO- en Melilla v 20.000 en cada una de
nes como la corriente para carrua- las plazas de Tetuán y Larache, a
j~s, d.urante; u.n año y tre~ meses más, disposición de los' 1efes de los res-
SI aSl conVInIese a los mtereses del pectivos aerodromos, quienes, por de-
Estado.. . . legaci6n de la Jefatura del Servicio.
2.a Las cantidades a ~~qUlnr de podrán en cualquier momento que lo
cada clase ,serán como ~ID,lmo: estime oportuno, comprobar la can-
600.000 l~tros para aVlacl~n. tidad y calidad del artículo.
lS0.ooo litros para carruaJes auto- El Servicio de Aviaciün se reserva
móviles. . . . el derc.cho, por lo que se refiere al
3·a La gasolina de aVlac36~ deb~- suministro en la Península, de exi-
rá responder a las caractenstlcas Sl- gil' la constituci6n en los puntos en
guientes: que radican los campos de aviación,
1.0 De~e ser ~nc(¡lora.. de reservas análogas, en cuantía que
2.° lndlce de lOdo: Se admite 7 co- no exceda del doble de lo suminis-
mo límite mínimo. trado en el mes anterior al de la fe-
3·° Densidad: 0.72 8 a lS grados- cha de su implantaci6n.
centígrados como 1fm~te !Uáximo. Unos y otros ..repuestos. deb!'rán
4.° Prueba de destllaCl6n: constituirse en url"" plazo de quince
Destilados 100 centímetros cúbicos días, a contar de la fecha del con-
a 760 tonilfmetros de presi6? en el apa- trato, los de Africa. y de la del pe-
rato tipo, y con una velOCidad de dos dido de su implantaci6n. caso de que
¡;rotas por segundo, debe recogerse el se exija, los dI' la Península.
destilado como sigue: El derecho de la A<lministración a
la por lOO por debajo de 74 gra- exigir el mantenimiento de estos re-
dos-centígrados. puestos no le impone la obligación
60 por 100 por debajo de 100 gra- de adquirirlos a la terminaci6n del
dos-centígrados. co¿trato, ni en el caso de rescisiün
30 por 100 por debajo de ISO gra- de éste, reservándose en t'stos casos
dos-centígrados. proceder en la forma en que crea
S·o Acidez: La correspondiente a servir mejor los intereses del Estado.
100 centímetros cúbicos debe ser in- 7.- Los pedidos' se efectuarán di-
feriar a 0.0004 expresada en S03· rectamente por los jefes de los Ae-
6.° Azufre: Límite máximo, 0,01 ro dramas y deberán servirse inmedia-
por 100. tamente en los puntos' en que exista
7.° Potencia carbonífera: 9·S00 ca- repuesto, y dentro del plazo tie ocho
lorías gramo como mínimo. ' días, a contar de la fecha del pedido,
La gasolina para carruajes será de en los ,estantes, precedie"do a las
la del tipo corriente empleada para entregas la comprobaci6n de que el
autom6viles de primera calidad. artículo es igual a la muestra acep-
4·· Para tomar parte en el concur- tada, debiendo retirar en el acto la
so será preciso presentar muestras cantidad que se des~che, sin ulterior
para su ensayo en el Laboratorio del recurso per parte del contratista,
Servicio, acompañando certificado de pues la resoluci6n es inapelable.
origen de la procedencia del produc- 8.· A las entregas de los pedidos
to y fecha de su elaboraci6n. podrá asistir el contratista o su re-
Las muestras aceptadas quedarán presentante, que quedan sujetos a lo
en poder del Servicio para servir de que dispone la real orden de 8 de
patr6n y tipo de comparaci6n en las enero de 1(/02 (C. L. núm. 7). La par-
entregas que efectúe el contratista. tida rechazada deberá ser repuesta
Las no admitidas se devolverán a en W1 plazo igual al señalado para
los proponentes si así 10 desean. su entrega, y en caso de no verifi.
S.· El suministro deberá hacerse carla se le impondrá una multa del
en los aerodromos de Cuatro Vien- S por 100 del valor de la mercancía
tos (Madrid), Getafe, Alcalá de He- por cada día de retraso, rescindiéndo-
nares, Burgos, Los Alcázares (Car- se el contrato si en el plazo de diez
tagena), Granada, Sevilla, Melilla, I días, a contar de este segundo, no ha
Tetuán, Larache y Le6n, y en los: cumplido fiel y cabalmente su c('m-
que puedan establecerse durante la promiso. •
vigencia del contrato. debiendo el I 9.· Los retrasos en la entrega den.
nE'T'rnO~
M:ATmMO~IOi,
SICCI•• 111 All'ldUtlCII Mimar:
COKCURSOS
El teniente de la Guardia Civil (Es-
cala reserva), D. Antonio Pérez Mu-
rillo, que procedente .de~ Cuel'PO, de
Seguridad, pn la prOVInCla de ~al ce-
..'ona, ha sido destinado a contmutl.r
sus servicios al mismo Cuerpo en la
de Jaén, y dEstinO en Linar~,:' queda
disponible en la primera reglún.
27 de enero de 1~2G.
Scñor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitanes generales do la pr-i-
mera y cuarta regiones e Intervcll-
tor general del Ejé'Teito.
!"le concede licencia pa ra f'onb'a;r
matrimonio con dofla Tl'Ínidad Saiiu-
<lo de Madrazo y Samleglli, al u-niel1-
te de 111. Guardia Civil 1), Ff'l'nanoo
Garda I.6pcz. '
27 de ('11('1'0 C!(' 1n2o.
Sefíor Capil!.{lI1 genc1'al de la IJ!'ill1('r:l,
rcgi6n..
S('lIo1' Directo\' g('nern.l d(~ la Gllardb
" Vivil.
S(' eoncco<' <'1 r('tiro para (illndll-
la,jara a.l ten1i.('nt(' vicario de s('gllnda
('lase d('1 CU.('I'[X> Ec1.<·siú.~licodd Ejér-
cito. n..Jo~ Mntill':l. Alom~o, con des-
ino en la 'T'enencia \'icaria de In
i"ptima región, que ha cumplid.o la
lno para ohtenerlo el dfa 13 de.l mes
.tua.l. el que por f1 n del mismo será
lado d(' haja ('n el Cuerpo a que per-
_ne~.
28 de enero de .1926.
efior Yirarjo genCTul C¡u;trense.
efioI'cs Presidente del C<msejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitanes
generales de la quinta y séptima
regiones e Interventor general del
1
',.EjérCito. DuQUE Die TETOAN
•••
~'
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tro del plazo fijado, en todo o en par-I seQ.tantes en forma legal, en pliegos: correspondiente certificación, h~cién- ~
te del pedido, se sujetarán a lo que cerrados,.~umerados por ~l. orden de J dose en e~te caso la transferencIa de
dispone la citada l"eal orden de 8 de I presentaclOn. Las proposIclOnes pre- la garantla para responder al nuevo ~
enero de lC)02. Isentadas no podrán retirarse, y prin- contrato. . /
10. La segunda 'falta cometida en dpiado el acto del remate, no po-I 8.a Las cartas de pago de dep6sl- '
cuanto al plazo de entrega se refiere, Idrán recil::irse más pliegos. tos correspondientes a las proposicio-
dará lugar a la rescisión del contrato, I 3·a Las proposiciones se extende- 1ne~ aceptadas, quedaráti e~ p~der del
réScisión que en todos los casos lleva rán. en papel sellado de la clase 8.a , • Tnbu.nal h~~a. la constItucIón del
consigo la pérdida de fianza. Los' y SI lo fuesen en papel blanco, lleva-I depÓSIto defImtIvo, y las de los que
plazos de entrega empezarán a con-I rán adherida ,la póli~a equiv.alente y ¡no fu;sen acep~adas, se devolverán
tarse siempre' a las Z4 horas de haber aparecerán SIn enmledas m raspa- despues de te~m1Dado el acto del c~n­
recibido el pedido el contratista o su, duras, a menos que se salven con, curs?, a los .In.teresados, .los que fl~­
representante. Inueva firma, y se sujetarán al mode- I maran el rehr~ de las mIsmas al pIe
1I. Como el servicio no puede in- lo publicado en el anuncio. Ide sus r~spectlvas ofer~as, quedandoterrumpir~, .en lo.s casos en ~ue por I 4.a Para ~o~ar par~ en el concur- éstas umdas al expedIente de con-
cualquier inCIdenCia el cc>ntratlsta de-I so, es condiCIón mdIspensable, que curso.. .
jar.J. de suministrar alguna de las dos. los licitad~res acompañen a sus resol 9.a El ~r~cIO que se conSIgne en
clases de ¡:-asolina, podrá el servicio Ipectivas proposiciones la carta de las proposIcIones, se ~xpresará. en
de aviacion proporcionársela donde pago que justifiq'Ue haber impuesto let~a, por peseta~ y céntImos .d~ dIcha
e.time más oportuno, mientras du- I en la Caja ger::eral de Dep6sitos o UnIdad ~onetana, no admI.tIéndose
ren las circunstancias que den lugar ¡en sus sucursales, la suma equivalen- ~ás .fracc~ón que la ?el céntI~O; en
a ello. Ite al 5 por 100 del importe de sus mteI1g:encla de que, SI se cons:gnasen
12. El pago se efectuará por me- I oferta~. Como el precio límit~ es re-I n;tás Cifras decimales, no serán apre-
ses vencidos en la Pagaduría del. servado, se señala como provisional CIadas, q1;1edando en favor del Estado
servicio, en 'Madrid. y directamen~ ,y a los. efectos exclusivos d«; preci- l~s traccIOnes que no lleguen a un
al contratista o representante debI-! sar el Importe de la ~arantla, 0,85 centImo.
damente autorizado, mientras no con- I pesetas litro de gasolma de avía- 10. N o serán admitidas las propo-
venga a la Administración el que &e ci6n y 0,80 pesetas litro de gasolina siciones que no reunan los requisi-
efectúe en los puntos de suministro. de automóviles. tos exigidos en los pliegos de con-
,A los efectos de pago, los aeródromos La citada garantía podrá consig- diciones y precios indicados.
l"eceptores cederán un vale de la can- narse en metálico o en títulos de la IZ. El acto del concurso dará
tidad que reciban, que retirará el con- Deuda pública, que se valorarán al principio por la lectura de los anun-
tratista, y relacionades por meses los precio medio de cotizaci6n en Bolsa en cios y pliegos de condiciones. Verifi-
presentará para su abono en la Pa- el mes próximo anterior, a no ser que cada ésta, y antes de abrirse los plie-
gaduría del Servicio, la cual efec- se admitan por su valor nominal. Este ~05 cerrados, que sean abiertos y
tuará los pagos conforme lo permi- depósito expresará terminantemente leídos por el orden de presentación,
tan sus posibilIdades, esto es, a me- que se ha constituído para acudir a podrán exponer los autores o apode-
dida que la Hacienda libre las can-. este concurso. Se admite a él la con- radas las dudas que se les ofrezcan
tidades necesarias Pila esta atención. currencia extranjera. o pedir las explicaciones necesarias
13. No se consid~a dentro de este S.a También acompañarán los li- en la inteligencia de que, abierto el
concurso y por consiguiente de su- citadores a sus respectivas proposi- primer pliego, no habrá lugar a ex-
ministro obligado para el contratista, ciones, el último recibo de la contri- plicaciones y observaciones de ningún
la gasolina que por necesidades del bución industrial que les correspon- género que interrumpan el acto.
servicio se adquiera en puntos dis- da satisfacer por concepto de la in- 12. Una vez terminada la lectura
tintos de los indicados, para servi- dustria que vengan ejerciendo, o cer- de la~ propcsiciones pn'sentadas, se
cios aislados y de difícil aprovisio- tificado de la administración de Con- formará por el secretario del Tribu·
namiento. tribuciones de la provincia, haciendo nal del concurso un estado compara
14. Para los efectos de concurso y constar haber sido alta en la indus- tivo de las mismas, que firmarán di
adjudicación se admite la concurren- tria a que la contratación se refiere, cho Secretario y el Interventor, es
cia con productos de fabricación ex- así como igualmente la cédula per- tampando el Presidente el viste
tranjera que autoriza la Ley de 14 sonal o pasaporte de extranjería, y bueno.
de enero de 1907 yel reglamento para los apoderados, además el poder no- Si de dicho estado resultasen dos e
su aplicación aprobado por real de- taria.l otorg~do a su .f~vor. Si ~o 'fue- más proposiciones iguales y fuese~
cret? de 23 .de ~ebrero, de 1(}08 (Ca- sen IDdustnale~ exhlb.lrán certIficado las más ventajosas, tanto por su
leCCIón LegIslatIva numo z6) y la de alta en la mdustna a que se re- condiciones técnicas como económi
real orden de la Presidencia del flere su proposici6n. cas el-Presidente del Tribunal d
Consejo 'de Ministros de 21 de di- Todos los documentos presentados con'curso invitará a una nueva lici
ciembre de 1919 (D. O. núm. 3 de por los li.citadores en ~l acto de la tación verbal por pujas a la llana
1920). ., • suba;;ta, SI está~ ,expedIdos e~ el ex- en la que sólo podrán tomar parte lo
15. Ell?re~Io lImIte ~rá reservado tran]ero o en IdIOma ~xtranJero~ se firmantes de las proposiciones igual
conforme mdIca el artl(:~lo 8.° del halIará~ a su pre~ntacI6n tradUCIdos mente ventajosas y durante quinc
reglamento d~ c~.tratacI6n. po.r .1a I~terpretacI6n de lenguas del minutas, pasados los cuales, el Pr~
16. Las pro~sIclOnes podrán ~a- MlnIsteno. de Estad?, y estarán ade- sidente, apercib:endo antes por tH
cerse para summ¡strar a uno o vanos más 1egahzadas y VIsadas sus firmas veces a los interesados declarar
de los aeródromos lk la Península o por dicho .Ministerio. Asimismo, se terminado el él.cto. Si l~ igualda
~arruecos, por todos los de la Pen- hallarán rem!egrados con arreglo a continuase entre las proposícione!
Insula, o todos tos de Ma~ecos y la Ley del Tlmbr~, excepto los pasa- bien por no haber querido 103 li::it¡
para las dos clases de gasohna o una portes de extranJería. dores hacer en ellas modificación a
sola de ellas. 6.a La expresada fianza no servirá ~una, o bien porque todos hagan v;
más que. para la proposición a que Iriaciones idénticas, se adjudicará '
Condiciones legales. vaya umda, au~que el 1i~itador a remate a la proposici6n de las expr
cuyo favor estUVIese extendIdo el ta-, sadas que salga favorecida en u
l." El conCUfiO se verificará en la 116n del dep6sito, presente distintas! sorte~.
plaza, local,. hora y día que se fije pro~osiciones. . . , I 13. Una vez cerrada la licitacióI
en los anuncIos. 7· N o se admltIran para tomar Iel Presidente declarará aceptada,
.2." El conc~rso se celebrará pr~- P;3rte en el ~o~curso, ni para garan- reserva de la aprobación superior,
Clsame~te en d.la .laborable, ye1 T..n- tizar el s~rvlcIO, .1as c~r!as de pago proposición más ventajosa, haden.
bunal se constitUirá a la hora sena- que se refIeran a ImpOSICIOnes hechas en su favor la adjudicaci6n del rem
lada en el local designado al efecto, para afianzar otros servicios, por más te, la cual tendrá el carácter de pr
desti~~dose la pri~~ra media ho~a que ~ notoria 1:: termi~ación sa:tis- visional, dándose con ello por tenr
a reCIbIr las proposICIones, que seran f~ctona de los mIsmas, SI nl? se ]us- nado el acto y procediéndose segt
presentadas por sus autores o repre- tIfica este extremo por medIO de la damente a extender el acta circun
I
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tandada de lo ocurrido, la cual au'o- I Terminado el compromiso, comple- bida de tal'ifas de trallsportes y de-
rizarán todos los individuos de la ta y fielmente, por parte de los con- más. Así como tampoco el Estado in-
Junta, y aceptará y firmará el rema- tratistas, la autoridad a cuya dispo- tentará mermar la retribución conve-
tante o su apoaerado, asistiendo al sici6n estuviere constituída la fianza, nida porque se supriman o dismi.nu-
acto un notano, que dará fe de ello. acordará la devoluci6n de la misma, yan los citados impuestos o tanfas
14. La garantía provisicnal se si bien, exigiéndoles previamente que existentes al contratarse el compro-
perderá, quedando 5\1 impone a be- acrediten haber satisfecho todos los miso.
neficio del Tesoro, cuando el autor gastos a que se refiere la condici6n 25. Los pagos se harán por el e.s-
de la proposición que resulte más :22 de este pliego. tablecimiento, centro o dependenCIa
ventajosa, deje de subscribir el acta 19. El contratista tendrá la obli- contratante a que afecte el servicio,
del concurso aceptando su compro- gación de formalizar la escritura, se- dentro de los créditos disponibles en
miso. gún el artículo 63 de la Ley de Admi- la forma que se estipul~, debiendo
nistraci6n y Contabilidad de 1.0 de ant.es acredItar el ~ont~ahst.a que ?a
I? Al declarar aceptada una pro- julio de 1911, Y entregar el número de sahsfecho la contnhucl6n ~ndustnal
poslci6n, se entiende que en la acep- eJ'emplares reglamentarios en el plazo y los gastos que haya oca.slonado eltaci6n va envuelta la responsabilidad 1 t }
b d de un mes a contar desde el día en Iconcurso, y estar a corn~n e en edel rematante hasta que sea apro a a que se le' notifique la adjudicaci6n pago de las cuotas del retIro obrero.
por la superioridad, sin cuyo requi- definitiva del remate. 26. El contratista quedará obliga-sito no empezará a causar efecto, a
menos que la urgencia del servicio 20. Si por causa del rematante, no do también a satisfacer el impuesto
exija que se ejecute desde lu'ego. se pudiera otorgar la escritura, no fa- de pagos al Estado y todos los demás
La urgencia a que se refiere este cilitase éste el número de ejemplares que puedan establecerse, entre ellos
caso será declarada, a propuesta del reglamentarios o no constituyera, el el señalado para contribuci6n ,indull-
'e,stablecimiento contratante, por el dep6sito del 10 por 100 dentro de los trial por real orden 23 de diCIembre
.Jefe superior a quien corresponda 1a plazos señalados, perderá la fianza 1922, Gaceta de Madrid de 1923 núme-
aprobaci6n definitiva del rema.te. provisional quedando en ~neficio del ro 3, relativa a impuest?s, así co.mo
Tesoro el importe de la mIsma. a estampar sobre los reCIbos los bm-
16. Una vez recaída la adjudica- 21. Cuando el contratista se ne- bres prevenidos por la Ley del Tim-
ci6n provisional, si la urgencia del gase al cumplimiento de las condicio- bre vigente. El contrato habrá de ce-
servicio exigiera que se ejecute desde nes esenciales del contrato, éste se lebrarse y entenderse hecho con arre-
luego, el contratIsta tendrá obliga- declarará rescindido y terminado, pro- glo a la Ley de 14 de febre~o de 190'
ci6n de hacerlo así. duciendo esta terminaci6n los efec- y su reglamento de aplicaCl6n de 26
Si después el contratista favoreci- tos siguientes: 1.0 La pérdida de la de junio de 1917, aprobado por real
do con la adjudicaci6n provisional, garantía o dep6sito del concurso, que orden de igual fecha (C. L. núm. 1531.
no obtuviera la definitiva, s610 ten- desde luego se adjudicará al Esta- y en su virtud solamente serán adml-
drá derecho a que se le liquide y do como indemnización del perjuicio tidas las proposiciones que sean de
abone, al precio de su proposici6n, ocasionado por la demora en el ser- producci6n nacional, los artículos
la parte del servicio prestado, sin vicio. 2.0 La celebraci6n de un nuevo ofrecidos para este concurso,. salvo
derecho a indemnizaci6n alguna. remate bajo las mismas condiciones, los casos que autoriza la relaCl6n de
17· Aprobado el remate por la Su- pagando el primer rematante la di- excepciones que se publica anualmen-
perioridad, el adjudicatario tendrá ferencia del p r i m e r o al segundo. Ite en cumplimiento del artículo se-
obligaci6n de constituir un depósito 3.0 N o presentándose proposici6n ad- gundo de la citada Ley.
definitivo del 10 por 100 de su pro· misible en el nuevo, la Administra- En el concurso la producción na-
posición, valuándose y constituyén- ción ejecutará el servicio por su cuen- cional será preferida en concurrencia
dose este dep6sito en la misma for- ta o por contratación directa, respon- con la extranjera, mientras el precio
ma que para el provisional precep- diendo e~ rematante del mayor gasto de aquélla no exceda al de é.sta en
túa la condición cuarta, siendo ne- q.u~ ocasione con respecto a su propo- I más del 10 por. I?O del precIO ~ue
cesario, si la garantía es en efectos slclón. . . I señale la proposlcl6n m á s m6dlca.
públicos, la presentaci6n de la p6- 22. Serán de cuenta del adJudlca-, Siempre que el contrato comprenda
liza de Agente de caml¡io y de bolsa tario todos los gastos que ocasionen ¡productos incluidos en la relación vi-
o de Corredor de comercio, o cual- los anuncios y el otorgamiento de la gente y productos que no lo estén, los
quier documento que en forma legal escritura, en la forma y número de pliegos de condiciones y las proposi-
acredite la propiedad de aquéllos. ejemplares reglamentarios, exigiéndo- I ciones las agruparán por separado.
Este depósito definitivo se impon- se al rematante la presentaci6n de lOs' En tales contratos las preferencias
drá dentro del plazo máximo de quin- recibos que acrediten haber satisfe-, del producto nacional, establecida en
ce días, contados desde que se le no- cho los derechos de inserción de los el párrafo precedente, cuando esto
tifique dicha aprobaci6n al contratis- anuncios en la parte que le corres- ¡fuera aplicable, cesará si la proposi-
ta, y servirá para garantir el cum- ponda, según dispone la real orden I ci6n por ena favorecida resulte one-
plimiento del contrato, haciéndose circular úe 21 de enero de 1913 (Co- rosa en más del 10 por 100 compu-
constar así expresamente en el do- lección Legislativa núm. 6). I tado sobre el menor precio de los
cumento acreditativo de la consti- 23. También serán de cuenta del' productos P.O figuradós en dicha Tela-
tución del dep6sito, y que está al co- contratista todos los gastos de trans-l ción anual, real orden de 26 de julio
rriente en el pago de las cuotas del portes, acarreos y derechos o arbi- de 1917 (C. L. núm. 153).
retiro obrero. trias que pudiera tener la mercancía, I En todo caso las proposiciones han
Si al contratista se le entregan efec- puesto que el precio porque haga su de expresar los precios en moneda es-
tos de la propiedad del Estado para oferta se entenderá que es colocando Ipañola, entendiéndose por cuenta del
ejecut'ar el servicio, 'deberá afianzar- aquélla al pie de los almacenes del, proponente los derechos arancelarios
los por todo su valor, o presentar establecimeinto contratante o punto: en su caso, los demás impuestos, les
fianza personal de fiadores de garan- que se señale. ,transportes y c~alesquiera otros gas-
tía, con arreglo a lo prevenido en la Si la Administraci6n tuviera medios Itos que se oc~slOnen para .erectuar la
real orden de 24 de julio de IgIl (Co- de transporte podrá facilitarlos al, entrega, segun las condiCIOnes. d;l
lección Legislativa núm. 150). contratista, si~mpre que no los nece- contrato, real ord~n de J6 de Julio
18. El dep6sito definitivo del 10 site para su servicio, prestándole ade- de 1917 (C. L. numo 153).
por 100 se constituirá en los concur-! más todo el apoyo que su carácter I Los artículos contratados de pro-
sos a la disposici6n del Presidente del¡' oficial se lo permita, siendo de cuen- Iducción nacional obligan además al
Tribunal. ta de aquél el pago de todos los gas- contratista a justificar haber comuni-
Los resguardos de este dep6sito se . tos que dichos auxilios irrogaren. I cado a la Comisión protectora de la
devolverán al contratista en el mis-I 24. No se accederá a satisfacer in- !producción nacional la designación de
mo acto del otorgamiento de la escri- demnización alguna, ni a pagar ma- I procedencia prevenida.
tura o convenio, des~~és de consi.g- I yor ~recio que el «:stipulado, por la I 27. El adjudicatario hará l~s en-
nada l¡{ nota de afecclOn; ambas clr-/' creacl6n de nuevos Impuestos, portazo, tregas dentro de los plazos estlpula-
cunstancias se harán constar en el gas, derechos de faro y puerto, prac- I dos, y si n~ 10 hiciere así, o estas en-
contrato. ticajes, carestía de los mercados, su- tregas parCIales no reunieran las con-
I I
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DIsrONIBLES
27 de enero de 1926.
DUQUE DE TrruAN
•••
28 de L'nCM {le l'J2r,.
seeclOD de Infanterra
ASCENSOS
Señor...
Se con.cede el empleo superior in-
m.ediato, en propuesta extraord'inal'ia
de aSCC'I1"O!", al a1fére~ (le Infantería
D. Carlo.~ ld)¡n. Navas, de wemplazo
por en fPl'mo 011 ('sta regi6n, debiendo
(¡¡"frutar 0n PI CJue ';0 le confiere la
er(·('t iv¡dad <\1' f! <1(' ag0sto último. con-
(.ÍllllilIH]O ('n la mi¡;ma situadl'ín qtn
hol' tiPIlP V surtiendo efpctos admin'is-
tl·:tli\'os pSta rli!'\'pos'icÍl"in pn la l'evista.
:k corll i.,;:u'io del lJIes de 1J00'i'::-'))lIc
pa!":ulo.
-
ci'rculares de 29 de octubre y 27 de
noviembre del pasado año (<o:Diario (
Oficial» núros. 242 y 266) se concedían
a las <lIases e individuos del Ejército
que obtuvip.s€:l plaza. de alurono ell -
las Escuelas de Policía, Criminalogía.
y Academia de Adu'l.nas, supone, se-
gún ha podido comprobarse en la
práctica, el estar separado de fila3 gmn
número de ellos durante largos plazos
con sueldo entero ale,jados de SU/>
deberes militares, cursando estudios
que no son de utilidad para el.Ejér-
dw, quedn¡n derogadas. las Citadas
disposiciones, dejando sm efecw: a
partir de esta fecha. y para. lo SUC€l51VO,
kJS beneficios que por los mismos se
concedían.
Se coneodc el emploo superior in-
mediaw, en propuesta cxtraord.linaria
de ascenso;. aI alférez de Infante-
ría (E. R.) D. Pablo Muñoz Tl'i~u€ros,
del regimiento Luchana núm. 28, de-
biendo disfrt\Íar en cl"~lIe se ·Je con-
fi{'!'C la efpcti,ci<1-ad de 9 de jullio
último. -continuando en el mismo
destino que hóy tiene.
:m de enero de 1926.
Sl'oor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DESTINOS
Sl'iínr ('npi.L'Lll !=!;t'IlPI',J <\,.) 1:, ,H'Í1nc-r<l
f'Cgi6n.
Sdi(l1' TllterwlltOI' general, del E.i6r-
cLLo.
Como resultado de con~ur-;;0 Y a pro-
puesta de V. E., se destina a l~ Soma-
tenes de esa Ilt'gión, oon residencia. en
esa -capital. al comandante de Infau-
tl'rh D. Manuel Rodríguez Castro, dd
regimiento Príncipe núm. 3.
28 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Int.eITentor general del Ejér-
cito.
Oirección general de instrucciól'
y administración
DESTINOS
El tcnielllo do Infantcl'Ia, alumno
del curso de pilotos de la E':l<:uc.la civil
<le Albacetc, D. Ju<;é Lrt.)J.úlez van",
causa baja OIL la misma y queda dis-
ponible en la pl'Ímcra regi6n.
27 de enero de 1!'J2G.
Sefior. Cap,itán general de In. prilmra
rcgl6n.
Señor In ¡Z'¡'vcnlor gencml 0.01 Ejér-
cito. '
DUQUE DE TrruAN
CircuLar. Quoda rectificada, la renl
orden circular de 18 de diciembre del
pasado año (oD. O. núm. 283), por la
quo se dispone que el batall6n mon-
taña de Mérida facilitará, con ocusi6n
de ,aclln/'a. los cabos ,\" soldados para
prestar servicio en los regirrlientos
reserva de Oronse núm. 65, VaJ.dro-
nas núm. 66 y Junta. d.e Clasilicae16n
de Orenso, en el sentido do que lo
2("1n por BI I1Cgimiento que desi.gne
el Capitún general ele la ocan-a región,
en n:7. de por el citado batall6n. Del
rC'gim iento designado pam. cubrir este
scni.c4;0 dichaSllperior autoridad dará
cuenta a cste ~1ini.sterlo.
27 de enero de 1926.
I
diciones que deben llenar, será invi- pl:,-zo de treinta días háJ;>i1es, la es-
tado -a retirarlas y reponerlas en el cntura que se otorgue, sIendo de su
pluo que se le señale, y de no ha- cuenta la saJ:isfacción del importe que
cerlo se procederá por el estableci- proceda y demás gastos que como
miento, centro o dependencia contra- consecuencia pudieran originarse:
tante, y previo acuerdo de la Supe- 35. En caso de muerte o qUiebra
rioridad, a adquirir la partida o par- del contratista quedará rescindido y
tidas no suministradas o defectuosas, terminado el contrato, a no ser que
bien por gestión directa, por concurso los herederos o síndicos de la quiebra
o P<H convocatoria. se ofrezcan a llevarlo a cabo bajo las
28. En todos los casos de incum-I condiciones estipuladas en el mismo.
plimiento del contratista será requeri- El ramo de Guerra, entonces, queda-
do al abono que proceda, y de no ve- rá en libertad de admitir o rechazar
tiicarlo, si la fianza prestada o los el ofrecimiento, según convenga, sin
pagos que estuviesen pendientes de que, en este últim.o caso, .ten~an aq~é­
satisfacérsele no se consideran su- !los derecho a mdemmzaClón, smo
ficientes, se instruirá un expediente únicamente a.que se haga la liquida-
de apremio contra el mismo como ción de los devengos del contratista.
deudor a la Hacienda, procediéndose 36. La escritura, según proceda,
al embargo de sus bienes en la ex- se otorgará en el despacho del jefe
tensión que se estime justa y a la que presidió el concurso.
ejecución y venta en la forma preve- 37. Todo cuanto no- aparezca con-
nida en el artículo 61 de la ley de signado o previsto en este pliego de
Atlministraci6n y Contabilidad de LO condiciones se regirá por los precep-
de julio de I9II (C. L. núm, 128). tos del reglamento para la contrata-
29. Las disposiciones gubernativas ción administrativa en el ramo de
que en este contrato se adopten por Guerra, aprobado por real orden cir-
la Administración tendrán carácter cular de 6 de agosto de 1909 (Colec-
ejecutivo, quedando a salvo el dere- ción Legislativa núm. 157), ley de Ad-
cho del contratista para dirigir sus ministración y Contabilidad de Ha-
reclamaciones por la vía contencioso- cienda pública de LO de julio de I9Il
administrativa. (C. L. núm. 128), y alteraciones se-
30. Este contrato no puede some- ñaladas en disposiciones posteriores.
tene a juicio arbitral, y cuantas du-
das se susciten sobre su inteligencia,
rescisión y efectos, se resolverán en
la forma que determina la condición
anterior.
31. Si el contratista o su represen-
ta8t(' le~al, dado a conocer al Direc-
tor del establecimiento respectivo, se
aysentara sin previo aviso ni autori-
zación de la plaza donde se verifique
d servirio, las 6rdenes relativas al
mismo que fuera necesario comuni-
carles SI' considerarán como si las hu-
hiesen recibido, y de no cumplimen-
tarlas, se procederá a efectuar dicho
servicio en la forma que más conven-
ga, a costa y riesgo del citado contra-
tista.
32 • El contratista quedará obliga-
do al cumplimiento de las obligacio-
!les que para los patronos se consig-
aan en la ley de Accidentes del tra-
bajo de 10 de enero de 1922 (Colec-
ción Legislativa núm. 3), reglamento
para su ejecución de 29 de octubre
de 1922 y demás disposiciones com-
plementarias (Gaceta núm. 365).
33· Asimismo se sujetará a las
obligaciones que respecto al trabajo
de las mujeres y de los niños y al
contrato del trabajo señalan la Ley
de 13 de marzo de 1900 y los reales
decretos de 26 de marzo y 20 de ju-
aio/de 1902, sobre jornada de trabajo
para mujeres y niños y jornada legal;
los reales decretos de 26 de junio de
1902 y abril de 1919 sobr4 seguro obli-
gatorio de la vejez y sobre retiros
obreros, los reales decretos de 11 de
zaarzo de 19r9 y 21 de enero de 1921
y la real onlen de 30 de julio del mis-
mo año, sobre el descanso dominical
la Ley de 3 de marzo de 1904 y ei Se:ño~
~at decret. de 19 de abril de 1905,
y todas las demás disposiciones sobre EC'CTTELAS DUo PO 1 e 1111""
estos extremos. ",C) .\.J • .c.. J, CTA. R ¡ .'.'i.-
LOGIA Y ACADE~rL\. DE ADU,L,AS34· El contratista quedará obliga-
do a presentar en la oficina liquida- Circular. Teniendo en cuenta q\.lt)
doca de Derechos reales, dentro del los beneficios que por reales 6rdenes
!
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continuar en las mismas. (Artículo 10
y. real orden de 3 de abril de 192<4,
D. O. núm. 79,)
Comandantes en #asa de categoría
superior (real orden de 3 de abril
. de 1924, D, O. núm. 79).
D. Julio González y Martínez de
VelasllO, del segundo regimiento de
Intendencia, a director del Parque de
Intendencia, jefe de transportes y
propiedades y administrativo de San-
ta Cruz de Tenerife. (Artículo 5,)
D. Pedro Virgili Saumell, del Par-
que de Intendencia y otros servicios
de Burgos, a la Jefatura admiriistra-
tiva de Gerona. (Artículo l.)
Comandantes.
DESTINOS
29 de enero c1e 1926
latl••aacla Olaanl militar
------_..."".~------
Teniente coronel honorífico, teniente
de Infantería D. Miguel González
Guerra, 168.75 pesetas mensuales
por la Delegaci6n de Hacienda de
Santa Cruz de Tenerife.
Coma:ldante honorífico, teniente de
Infantería D. Enrique Barja Do-
mínguez, 168,75 pesetas mensuales
por la Delegaci6n de Hacienda de
Orense.
Capitán honorífico, alférez de Infan-
tería D. Francisco Rodríguez Pra-
das, 146,25 pesetas mensuales por
la Delegaci6n de Hacienda de Gra-
nada.
Teniente honorífico, alférez de In-
fantería D. Juan García Alcaín,
146,25 pesetas mensuales por la De-
legaci6n de Hacienda de Zaragoza.
Teniente de Infantería D. Antonio
Saldaña Martín, 168,75 pesetas
mensuales por la Delegaci6n de
Hacienda de Cádiz.
Alférez de Infantería D. Antonio Co-
lomina Llobera, 146,25 pesetas men-
suales por la Delegación de Ha-
cienda de Baleares.
Alférez de Infantería D. Timoteo
Martínez Martínez, 146,25 peietas
mensuales por la Pagaduría de la
Direcci6n general de la Deuda y
Clases pasivas,
DUQ~ DI: TI:TUAN
•••
DUQUE DE TI:TUAN
• •••
Al/éres.
DESTINOS
RETIROS
Teniente.
MATRlMUI'IOS
SacclOn di Artluarrll
J:>.O..... "'2
D. Ricardo Fernández de Rota y
Tournán, ascendido, del Parque de
Intendencia y otros servicios de El
F errol, a las oficinas de la Intenden-
cia de la séptima regi6n. (Artículos
1 y 7.)
D. Francisco de Ledesma Barea,
ascendido, del Parque de 1ntenden-
cia y otros servicios de Burgos, a
continuar en su destino de plantilla.
(Artículo 10.)
D. Aurelio Vera-Fajardo y Picatos-
te, del Parque de Intendencia y otros
servicios de Vigo, a continuar en su
destino, y en comisi6n interinamente,
a la jefatura administrativa de San
Sehastián (sin dietas).
D. José Calzada Bocio, del octavo
regimiento de 1ntendencia, al cuarto
POI' re.so1twión fl'dm 21 <Id adu!\,l. regimiento. (Artículo l.)
SI' ('Olllif'¡'l' P] mando dol SI'X¡O Ii'~i- D. Maximino Moyano Pascual, de
mit'll!.o (i<' Inl.clllkncia Id (:omnl'l dll.layurlantcd· de c~6mpo Idel tlantendent~ de
j ' 1 (. I 1'· . ., A a segun a regl n, a oc vo reglmlen -( 1(' 10 ,1]('~'PO ). '.nr'ICJII0. ",onz;~ '?- 11-; to de Intendencia. (Artículo l.)
~~' ;¡se~:nd,~d~,ploc"~enlc,d,c,la~'latu:.LI D. F(~li)( i';avarro Nieto, de disponi-
• "1II1 n Istl AlI n dt San slb IStl,Ln, ble en Canarias, a la Comandancia
28 de enero de Hl21i. de tropas de Intendencia de Melilla.
SPijol' r:a.piUlll '1.':I'n<:r.ll de la sexta (Artíc~lo 7· Forzoso.) .
l'cgión - D. Gustavo Navarro Nieto, de las
• oficinas de la Intendencia de Gran
SeíiOl' lntE'I'H'ntor gcn<'rul ud ¡¡;jér- Canaria, a la Comandancia de Tro-
cito. pas de Intendencia de MelilJa. (Ar-
tículo 2. Forzoso.)
D. Juan Guijarro del Olmo, de la
S 10 d J ti I Circular. Los ¿'efes y oficiales del ICd om~nddancMia l~lel TroPl as dfie. Intedn-ICC 11 I DII Ca UAlIuntoll OonBralBII C dI' d' d I enCIa e e I a, a as o cmas e
1 UNpO. e. nten en~l,a compren I os ¡la Intendencia de Gran Canaria. (Ar-e,: la slgUle~te relaclOn, pasa~ a ser- tículos 10 y 12.)
VIr los deshnos que en la mIsma se
Los jefes y oficiales de la escala de ~;. señala, incorporándose l<;>s de Capitanes en plaBa de categoría su-
reserva retirados por Guerra compren- r;ca ~n eld plazo dque deterdma la perior (real orden de 3 de abril dedi~os en la siguiente relaci6n causan r(~ Ir:r: e ~2) e mayo e 1924 1924, D. O. núm. 79.)
baja por fin del mes actual en las n6- . . um. 10 • ' .
minas de los de su clase, de las regio- I 28 de enero de 19:6. D. dEnlnqule zadccag:n¡n¡ \Vesterm~-
nes ue se indican alta en la de I - yer, e a nten. e~Cla general mili:
clase¿ pasivas.desd' y o d 1 t t Senor... t~r, al s<;xto regImIento de Intenden-
, e 1. e en ran e CIa. (Articulo l.)
febrero, abonandoseles el haber men- I T . t l l d D J ' C b . ~ C - d 1 P
sual que a cada uno se le señala por' c::.:CJ: e co~one, en p asa e cate- . ose e .nan :lnas, e .. arque
la Pa ad r 'a d la D' . , 1 Igor,,:: superior (real orden de 3 de de IntendenCIa v otros serVICIOS deg u 1 e IreCClOn genera ' b'l d DO' I Z 1 . fi . d 1 1de la Deuda y clases pasivas y por las a 1'1 e 1924, . . numo 79)' .\ ara!i'0za? a as o cmas e. ~ nten·
Delegaciones de Hacienda de las pro- d~nCla ::le la segunda reglOD. (Ar-
vincias que se expresan. : D. ~rartín Verdú Fornés, de la Je- tlculo l.), , . T' •
8 d I fatura adn'inis'rativa de Gerona a D. Jose :"artm Urbna, del ser\'!-., e enero de 1926 .., ,. d \ .... ., I P d I
- . las o~~in;¡s de Intendencia de la sex- CIO .e :1o'O'laClOn. a arq!;Ie e r:.ten·
Señores Capitanes g-e~erales de la pri- ta re¡;·¡ón. (Artículo 10.) d~n~~a de El Ferrrol y JPf~ de Pro-
mera, segunda. qUInta y octava re- pled"J,;s úe la plaza. (.:\rtlculo 10.)
giones, Baleares y Canarias. D. l, acundo Soler F e~rer, de las
_. . Tetli~nte coronel. oficmas de la IntendenCia de ~reli-
Senores PreSidente del C~lDseJoSu-. Ha, al Parque de Intendencia de Te-
premo de Guerr::-.y ~larma, Inten- D. Franc.Isco Bonet de los Herre- nerifl'. Delegado para el servido de
dente general .r~lll!tar e Interventor ros, ascen.dldo, de las .,!icinas. de la h:-~'1itales y jefe de la Pagaduría re-
general del EJerCIto. II!\tendencIa de la acta va reglÓn, al glOnal de Haberes. (Artículo 10.)
~e dl'stinu, pH,vio eO!WUI'SO, a la
I\I1L('s~I·¡¡IlZ;l de :\¡'lilll'¡ ía de Sl;\·illa, ~".
U'Il'jl.'.ll·[), l'Ol'OIWl 1>••¡o"quín Illldv'l
Homcl'o, dLsponible ell e¡;;¡. región.
27 do cnero de 1!J26.
~·l'íiOI' ('¡Lpj[{Lll gcnCl'al de la segun·la
1·<,!~i611.
S('iiOI' I,¡(el·renl.'lr l2-elwl'al del Ejél'-
cito. '.
n. MaJ'ino Gal'cía Martín, del bat,,-
llúll de Candares de Africa, 15, con
doña Dulol'cs Ruiz del Alamo.
DtJQU& DI TETUAto
D. Jus,lo de Lis Aguado, :lel 1"gi-
miente VlT'gal'a, 57, (:.I)n doiia Mar in·
Josefa Fcrnándcz y Rod.rígue:~.
Capitanes.
D. Lúzaro Gonz{llcz Gutiérrcz, del
l'CgImiento de nscrva de Valladolid,54; con doña Julia Monteagut uc la'
Moras.
D. José Jordá Ca.n,t6, del regimien-
to Tenerife, G4, con doña Ma,rra Vil?-
tnria Díaz Gómez.
27 de ener/) de 1926
Seiiol·e;; Cilpitanes genuales de 1:1
cuarta y ~épti.ma regiones, C~al'ias
'i Comandante g'.:ncl'al de Melllla.
Se concede liCC1~eia para contraer
matrimonio a los oficiales de Inia.mc-
ría que figuran en la siguiente rela-
ción
1--
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Señor...
Circular. Los auxiliares y escri-
bientes del Cuerpo auxiliar de Inten-
dencia que figuran en la siguiente
relación, pasan a servir los destinos
que en la misma se les señala, in-
corporándose los de Africa en el pla-
zo que determina la real orden de 12
de mayo de 1924 (D. O. núm. 108).
28 de enero de 19:16.
D. Manuel Raichs Casanovas, as-
cendido, ael Parque de Intendencia
Auxiliar principal.
D. Ramiro Garda Linares.
D. luan Reyes L6pez.
D. Salvador Vizcaíno Piñero.
D. Carlos Aguado Cabeza.
D. Eduardo de la Iglesia López.
D. Francisco Parajó Recamán.
Tenientes.
D. Nicasio Agudín Aspe.
D. Martín Verdti Fom~
D. Eladio Ramírez Cenarro.
D. José Calzada Bocio.
D. Rafael Cord6n Santamarfa.
D. Miguel Truyol Martorell.
Capitanes.
D. Juan Alcázar Aldarul.
D. Francisco Alcántara BUlta.
manteo
D. José Aranguena Aranguena.
D. Angel Losada Mazorra.
D. Manuel Fontanilla Garda.
D. Jos~ Tejeiro Canales.
Alféreces.
Comandantes.
Ninguno.
Relaclón núm. 3.
D. Víctor Madas Oviedo.
D. Manuel Jiménez Muñoz.
D. Angel Garda Garda.
D. Pedro Recalde Martínez.
D. Rafael Matarredona Abad.
D. Manuel Belmonte Diaz.
Tenientes.
D. Alfredo Mur Guerra.
D. Juan Ruiz López.
D. Juan Reyes López.
D. Gabriel Carcaño Mas.
D. Ignacio Carné Fusté.
D. Rodrigo Conde Diezquijada.
Relación núm. 2.
Personal que no -puede solicitar des-
tino 'Voluntario por faltarle menos ae
seis meses para ser destinado a Alri-
"', según cdlqdo.
Tenientes coroneles.
Personal que, correspondi/ndole des-
tino for80so, ha sido erceptUlldo, con
arreglo al articulo segundo del cita·
do real decreto.
Capitanes.
Alféreces.
Tenientes.
Comandantes.
Relación nú".. 1.
Tenientes coroneles.
D. Francisco Goicoechea Clara.
D. Alfredo Casaca NoveIla.
D. Luis ·Coicoechea Clara.
D. Nicolás Miguel Urbina.
D. José Rodríguez Hernández.
D. Tomás Martínez Cuartero.
D. Marcelo González G6mez.
D. Manuel Alvarez OssoriQ.
D. José Rodríguez CarbaIlo.
Personal comprendido en el aparta-
do a) del artículo segundo del real
decreto de 9 de mayo de 1924. (DIA-
RIO OFICIAL núm. 108).
D. Benito Cid de la Llav~, de las
ofidnas de la Intendencia de la sex-
ta región, al séptimo regimiento de
Intendencia. (Artículos 1 y 7.)
D. Od6n Garcfa Dur'n, del se-
gundo regimiento de IlI.tendencia, a
la Secci6n mixta de tropas de Gran
Canaria. (Artículo 10.)
D. Luis Pina Monzón, de las oficio
nas de la Intendencia de la quinta
región, a administrador del hospital
militar, depositario de caudales y
efectos de Artillería e ln~enieros de
La:; Palmas (Gran Canana. Artículo
décimo.)
D. Miguel Ruano Beltrán, de las
oficinas de la Intendencia de la se·
gunda regi6n, y en comisión en el
cuadro eventual de Ceuta, a la Co-
mandancia de Tropas de Intendencia
de Melilla. (Artículo 2. Voluntario.)
D. Alfonso Hernández Martín, del
octavo regimiento de Intendencia, a
continuar en su destino yen comisión
al cuadro eventual de Ceuta.
D. Fernando Baud. de Soto, del
segundo batallón de reserva de Inten-
dencia, a la Comandancia de Tro-
pas de Ceuta. (Artículo 7. Forzoso.)
D. Julio Llerena Fernández Arro-
yo, del servicio de Aviación, a las
oficinas de la Intendencia de Melílla.
(Artículo 2. Voluntario.)
Capitanes.
D. Francisco Esteve Gonzalo, de
disponible en la sexta región, a las
oficinas de la Intendencia de dicha
regi(;n. (:\rtículo 10.)
D. Yicente Llopis Méndez, ascen-
dido, de las oficinas de la Intenden-
cia de la tercera región, a continuar
en las mismas. (Artículo 10 y real or-
den de 3 de abril de 1924, D. O. nú-
mero 79,), . D. Narciso Campos Turma, de la
D. Jase Pardo de Andrade y Fan- Comandancia de Tropas de Inten-
ña, ascendido, de la Intendencia ge- I dencia de Melílla a la Intendencia
neral mili.tar, al ~exto regimiento de general militar. (Ártículo 1.)
IntendenCIa. (Articulo 10.) D. José Argilés Fernández, ~e ad-
D. Cesáreo del Prado Marazuela, ministrador del hospital mIlItar y
de las oficinas de Intendencia de la otros servicios de Gran Canaria, a la
primPTa región y en comisión en el Intendencia general militar. (Artlcu-
hospital de Valdelasierra, a continuar lo 1.)
en su (1esti~,o de plantil.J.a, cesando D. José Lázaro Jurado, de la Sec-
en la com}slo~. _. ción mixta de trol?as. de Gran Cana-
D. Jase Pcrez-ITIlgD y Delgado, ria al sexto regImIento de Inten-
de las oficinas de l.a !ntendencia de de~cia. (Artículo 1.)
Ceut~, al se;,to regimiento de Inten- D. José Torres Mül!er, de las ofi-
denCla. (Articulas 10 y 12.) cinas de la IntendenCIa de la sextap. Jaime de' Oleza y Guzmán ~e región, a continuaren l~s. mismas,
VIllana, del Parque. de IntendencIa prestando servicio en comlsI6n en la
de Tetuán, a las' ofiCinas de la Inten- Pagaduría regional de Haberes.
dencia de Ceuta. (Artículo 2. Volun-
tario.)
D. Arturo Jiménez de Blás, del
Parque de Intendencia de Sevilla, al
Parque de Intendencia de Tetuán.
(1\ rtlc\llo 2. Voluntario.)
D. Celestino Boné Ichaso, de de-
positario de caudales y efectos de la
Pirotenia militar de Sevilla, al Par-
que de Intendencia de dicha plaza.
(Artículo l.)
D. Luis Nieves Muñoz, del segun·
do regimiento de Intendencia, a de-
positario de caudales y efectos de la
Pirotecnia militar de Sevilla. (Ar-
tículo 15.)
D. Rafael Conzález y González, as-
cendido, de la Academia de Inten-
dencia, al segundo regimiento de di-
cho Cuerpo, continuando en comisión
en la Academia hasta fin de curso.
(Artículo 10.) .
D. Ildefonso Herrero Ríos, del sép-
timo regimiento de Intendencia, al
cuarto regimiento. (Artículos 1 y 7.)
D. Angel Cisbert Nougués, de la
Comandancia de Tropas de Ceuta, al
séptimo regimiento de Intendencia.
(A rtículo l.)
D. Rafael Carda Riveras, del se-
gundo batallón de reserva de Inten-
dencia, a la Comandancia de Tropas
de Intendencia de Ceuta. (Artículo 2.
Voluntario.)
D. Joaquín Campuzano Billón, del
tercer regimiento Oe Intendencia, al
primer regimiento. (Artículo 1.)
D. Francisco Alcántara Bustaman-
te, del segundo ree-imiento de Inten-
dencia, a la Intendencia general mi-
litar. (Artículos 1 y 7.)
D. Emilio Elices J iménez, del Par-
que de Intendencia de La Coruña, al
Parque de Intendencia y de campaña
de Zaragoza. (Artículo 1.)
D. Francisco ~úñez y Fernández
de \'elasco, del octavo regimiento de
Intendencia, al Parque de Intenden-
cia de La Coruña. (Artículo 1.)
D. Enrique González de la Peña,
de la Comandancia de Tropas de
Ceuta, al octavo regimiento de In-
tendencia. (A.rtículo l.)
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Seflor.••
De orden del Excmo. Señor Mi-
nistro, se dispone lo siguiente:
EXPEDIEJ:IlTE DE JUICIO CONTRA-
DlCI'OIUO
Circular. En, cumplinúento de }<)
dispuesto en el artIcuLo 79 del vigente
Regla.mento de la Real y Militar (micn
de Sa.ru Fernando, se publica a contt-
nuaci6n la primera adiei6na la Orden
general del Ejército dE:' España en
Afrka de 19 de dlciembre de 1\125.
28 de enero de 1~2G.
DlSPOSIClONES
de las Secciones de este Ministerio y de
las dependencias centrales.
tn- de 1.0 de febrero proximo, el haber
mensual que oportunamente le sea
sefialado por el Consejo Supremo de
Guerra y M'arina.
28 de enero de 1926.
SemI' Capi.tán general de la primera
región.
Sefiores Presidente ~del Consejo Su~
premo de Guerra y Marina e In-
I tervcntor general del Ejército.
DuQUW De T&TUAN
••••
RETIROS
hcC1e1 •• IltlrnllCIOa
DESTINOS
rOl' rc.<;Olud6n <le 24 del actual se
(,(}Ilfierc el cm'IZo (le Intervcntor mi-
litar de lo. quinta re!Ó6n 0.1 Inrer-
mntor de distrito, a,'lcendido, de loo
sC'rvicios de ArtllleMn. de Madl'l.d don
Aurclio Gómez Cotta, y se confirma
ell el de Interventor militar de 1lIo
sexto. regi6n al de igual empleo, as-
cendido, D. Samuel Oñate R.eynares,
que en plaza de superior categor1a. lo
venía dcsempel'iando.
28 de enara de 1926.
Se concede el retiro para. esta corte, CIrcular. En cumplimiento de lo
por cumpliT la edad para obtenerlo dispuesto en el artículo 79 del vigente
el dí~ 3~ del corriente, al Interventor l' REglamento de la Real y Militar Orden
de distIÜto, en reserva, D. José Case-. de San Fernando, se publica :1. conti-
nan) Pérez, debiendo disfrutar, a par-lnuacilSn la amen general del Ejército
D. Juan Espín Herrera, ascendido,
del Hospital Militar de Melilla, a la
Pagaduría Militar de Haberes de la
sexta regi6n. (Art. 10.)
D. Carlos Iglesias Duarte, de la
Intendencia Militar de la primera re-
gión y en comisión en el Hospital de
Valdelasierra, a continuar en su des-
tino de plantilla y en comisión a la
segunda sección del Establecimiento
central de Intendencia, cesando en
la que desempeñaba.
,scribientes.
D. Manuel Rodríguez Lobera, de
nuevo ingreso, sargento del regimien-
to de Cazadores Galicia, 25.0 de Ca-
ballería, a la Intendencia Militar de
la octava región, en plaza de segun-
da. (Art. 10 y real orden circular
de 25 de abril de 1924. D. O. núme-
ro 95.)
D. Antonio Galán Rubio, de la In-
tendencia Militar de Gran Canaria,
al Hospital Militar de Melilla. (Ar-
tículo 2. V.)
D. Teodoro Hiera Martín, de nue-
vo ingreso, sargento licenciado de In-
genieros, a la Intendencia Militar de
Gran Canaria. (Art. 10.)
DUQUE DI: TETUAN
En vista de "las atribuciolY'.'; que me
confiero el uI'Uculo :37 del "i~nte Re-
glamento do la Real y MIlitar Or<1cl1
de San Fernando, y por propia ini-
ciativa, he resuelto que, COfL su.ieci6n
a lo preceptuado en el articulo 43 del
mismo Reglamento, se abm juicio
contradictorin n favor del ten iente
de Caballería (E. R), COIl; dc.'>tino en
la Intc¡·vcn.ci6n Militar de Río Mvl'-
tIn, D. Eladio Rodríguez Caflihano,
para esclarecer sI por los hechos de:;-
arrolla<k6 en la noche del 15 al 16 del
Seflores Capitanes generales de la pri- actual desembarcando E.TI la bahía do
mera, quinta y sexta regiones. Emsá,' y ajXldcrándose, despllés de ri-
SemI' Interventor general del Ejér- JI pida y viictoriosa luch a, de 21 IndIgc-
cito. :las, 17 fusiles y un cárabo, se ha he-
ellO llf.TCOOOr ti- ingresar en la reJe-
Irida Orden. -MATRIMONIO$ Para su instrucci6n queda nombradoAuxiliares de teréera. Juez, el c.omandanto del bata1l6n deI Se concede licencia para contraer Cazadores, 2, D. Angel Monreal La-
D. Luis Rexch Corominas, ascen- mntri[[lQnio con" doñn PUar Adelaida claustra.
:iido, de supernumerario sin sueldo~n la sexta región, a continuar en la Quintanilla Pérez, al oficial primero Si algún General, jEfe, oficial, c:la~e
misma situación y región. de Intervención :Militar, Interventor o individuo de tropa del Ejército o de
D. Juan Saavedra Montesino, de de_ los servicios de Gue~a de San- la Armada, tuviese que e.xponOl' en
la Intendencia general Militar y en tona., D. Eduardo Romero GQIi~s.eZ. pro o en contra de los hechos expKsu-
:omisión en el tren Hospital núm. 3, 28 de enero de 1926. dos, podrá hacerlo, de palabra o por
11 Hospital Militar de Málaga, ce- SellOl Capitán "enera1. de la se;eta escrito, ante el Juez citado. .
landa en la comisión. (Art. l.) lC"ión b Lo que de OrdE'd de S. E. se puhItca
D. Juan Yáñez Guerrero, del Par- ",' en la general de e.:.-te dfa para ml1o-
;:¡ue de Intendencia de Cartagena, al Setíor Interrentor general del Ejér- cimicnto de todos.-El Jefe dE' R-<tac1o
Depósito de Intendencia de Murcia. cito. Mayor. General, interino: Antonio
(Artículo l.) Aranda.
D. Julián Ortega Sánchez, del Par-
:¡ue de Intendencia de Jaca, al Par-
que de Intendencia de Cartagena.
(Art. 1.1
D. Fructuoso Malo Allúe, de la Pa-
gaduría ~íilitar de Haberes de la sex-
ta región, al Parque de Intendencia
:le Jaca. (Art. l.)
de Barcelona, a la Intendencia Mili-
tar de la segunda región. (Art. 10.)
Auxiliares de primera.
D. Leandro Juez Nieto, del Hospi-
tal Militar de Melilla, al Parque de
Intendencia de Barcelona. (Art. l.)
D. Pedro Salcedo Gelabert, de la
Jefatura Administrativa de Valencia,
al Hospital Militar de Melilla. (Ar-
tículo 2. V.)
D. Antonio Mili6 Ferrer, del Par-
que de Intendencia de Málaga, a la
Jefatura Administrativa de Valencia.
(Artículos I y 7.)
D. Rafael Cómitre Toledo, de la
Intendencia general Militar y en co-
misión en el Parque de Intendencia
de Melilla, al Parque de Intendencia
de Málaga, cesando en la comisión.
(Art. l.)
D. Ezequiel González Terminel, de
la Intendencia Militar de la sexta
región, a la Intendencia general Mi-
litar. (Art. l.)
D. Facundo Mateo Rivas, de la In-
tendencia Militar de la sexta región,
a continuar en la misma, en plaza de
su categoría. (Arts. 1 y 7.)
D. Mercedes Cáceres Galindo, as-
cendido, del Hospital Militar de La-
rache, al Hospital Militar de Barce-
lona, en plaza de segunda. Artículo
!O y real orden circular de 25 de
abril de 1924 (D. O. núm. 95.)
Auxiliares de segunda.
D. Adolfo Alcubilla Arranz, de la
Intendencia general Militar, al Hos·
pital Militar de Larache. (Art. 2. V.)
D. José Puente Martín, del Hospi-
tal Militar de Barcelona, a la Inten-
dencia general Militar. (Arts. 1 y 7.)
D. Amador Valdés Belda, de dis-
ponible en la primera región, a la
Pagaduría central de Haberes núme-
ro 2, en plaza de tercera. (Art. 10 y
real orden circular de 25 de abril
de 1924. D. O. núm. 95.)
D. Julio Ruiz Schacht, ascendido,
del Hospital Militar de Málaga, a la
Academia de Intendencia. (Art. !O.)
D. Nicolás Nicolás Ballesta, ascen-
dido, del Depósito" de Intendencia de
Murcia a la Intendencia general Mi-
litar, en plaza de tercera. (Art. 10 y
real orden circular de 25 de abril
de 1924. D. O. núm. 95.)
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28 de enero de 1926.
Sefior•••
«Don Mariano Fernández Berbiela,
comandante de Infantería, con des-
tino en el regimiento de Infantería
Ceuta núm. 60, y Juez instructor del
expediente de juicio contradictorio de
San Fernando que se instruye a fa-
vor del capitán médico D. Eugenio
Luengo Tapia, del batall6n expedi-
cionario del regimiento Extremadura
núm. IS, por los m~ritos contraídos
por el mismo en el combate librado el
18 de septiembre del año 1924, con
objeto de levantar el cerco de Gor-
gues, combate en el cual, y curando
heridos en la guerrilla, encontr6 glo-
riosa muerte.
La apertura de este expediente de
juicio contradictorio fu~ ordenada
por el Excmo. Señor General en J e-
fe del Ejército de España ~n Afri-
ca, en segunda adición a la orden
general del Ejército del día 27 de
octubre de [924, como consecuencia
de instancia presentada por el señor
coronel de Ingenieros, en situaci6n
de reserva, D. Juan Luengo Carras-
cal, padre del interesado, cuya orden
de apertura se une al folio 4.
El comandante del regimiento de
Infantería Extremadura núm. 15, don
Florencia Reina González, al folio
70 y 71 dice: Que el capitán médico
D. Eugenio Luengo Tapia prestaba
sus servidos en su batallón. Que el
día 18 de septiembre del año 1924
form6 parte de S;J batall6n en la co-
lumna que por los Nator operó pa-
ra la liberación de Gorgues. Que
avanzó la tercera compañía para pro-
teger el avance de las fuerzas de van-
guardia y que recibió aviso de que
dicha unidad tenía un herido; mar-
chó rápidamente el médico Sr. Luen-
go a la guerrilla, impulsado por el
cumplimiento del deber y su buen es-
píritu militar y profesional, en cuyo
sitio se puso a hacer las primeras cu-
ras. El que declara dice no pudo
presenciar la muerte gloriosa del ci.
tado médico por haber cambiado de
posici6n. Que lo cree comprendido
en uno de los artículos del Regla-
mento de la Real y Militar orden de
San Fernando, sin poder precisar en
cuál de ellos, por no tener a la vista
el citado Reglamento. Qúe los he-
chos fueron individuales y ejercien.
do los deberes propios de su profe-
si6n, y que las bajas que tuvo el ba-
tall6n fueron tres muertos y siete he-
ridos, desconociendo las demás de la
columna.
El alférez D. José González Vi-
daurreta, en declaraci6n obrante al
folio 71 vuelto, manifiesta: Que co-
nada al capitán médico D. Eugenio
Luengo Tapia y que los hechos que
presenci6 fueron los siguientes: En
la operación de avance sobre Kudia
Tahar la tercera compañía del ba-
tallón Extremadura, a la que perte-
necía el declarante, recibi6 orden de
proteger el flanco izquierdo de la
columna, para lo cual avanz6 y to-
m6 posiciones. En este lugar la com-
pañía mantuvo intenso fuego con el
enemigo, haciéndole tres muertos y
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seis heridos. El capitán médico, que
estaba en el botiquín en el grueso
del batallón, al enterarse de las ba-
jas, con un heroísmo grande llegó a
la guerrilla a curar heridos. Al poco
tiempo cayó herido de gravedad el
soldado Eustaquio Romero, que es-
taba en un puesto más avanzado;
aprovechando la naturaleza del terre-
no y al ir a curarle al mismo puesto
el médico, éste recibió un balazo en
el coraz6n, que le produjo la muer-
te repentina. Que lo considera com-
prendido en el Reglamellto de la Real
y Militar Orden de San Fernando;
pero que ignora en qué artículo. Que
el hecho realizado por el capitán mé-
dico de referencia fué individual, sin
mandar fuerzas, y sí ejerciendo las
funciones de su cargo.
El teniente D. Diego Ruiz Casero,
al folio 79 y vuelto, dice: Que no
presenci6 el hecho realizado por el
capitán médico D. Eugenio Luengo,
y que al enterarse había sido heri-
do fué el declarante a verlo, habién-
dolo retirado ya muerto de la gue-
rrilla en donde se encontraba cu-
rando un herido, según referencias
del capitán de su compañía. Que
por no ser testigo presencial no pue-
de contestar si está comprendido en
el Reglamento de la Real y Militar
Orden de San Fernando.
El teniente D. Juan Rodríguez Mi-
randa, en declaración al folio 8p y
vuelto. dice: Que después de exa-
minado el Reglamento de la Real y
Militar Orden de San Fernando, lo
considera comprendido en el caso se-
gundo del artículo 6[ del citado Re-
glamento, puesto que encontrándose
curando un herido en línea de fue-
go fué muerto por una bala enemi·
ga; que acudi6 a la guerrilla por
no ser posible la evacuación de he-
ridos a retaguardia para proceder a
su curación, como lo demuestra que
al ser retirado el cadáver fué muer-
to por el enemigo uno de los que
conducían la camilla en donde iba.
Que el hecho realizado por el se-
ñor Luengo fué individual en el des-
empeño de su profesi6n.
El Excmo. Señor General de di-
visi6n D. Alberto Castro Girona de-
clara en certificado obrante al folio
88 y vuelto, y dice: Que no conocía al
capitán médico D. Eugenio Luengo
Tapia, pues el batall6n a que perte-
necía se incorpor6 a la columna que
mandaba en el poblado de Ben Ka-
rrich el día anterior de emprender
la operaci6n de levantar el cerco de
Gorgues, en cuyo primer día muri6
dicho capitán médico. El día 18 de
septiembre del año 1924, primer día
de la operaci6n antes dicha, subió la
columna a ias el río de Beni Hoz-
mar, y desde este punto avanzar en
direcci6n de Kudia Tahar, que era
el primer objetivo; pero detenidas
las vanguardias de Regulares de
Alhucemas y del Tercio en Kudia Na-
tor por la gran resistencia del ene-
migo y dificultades del terreno a re-
correr, dispuso las fuerzas de la co-
lumna convenientemente para viva-
quear aquella noche desde Ras el
Ua hasta Nator, dejando el batall6n
de Extr.emadura defendiendo el pri-
mer escalón que se ocupó a la sa-
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lida de Ras el U a, que era una m~
seta elevada, en algunas partes ro-
deada por escarpados inaccesibles.
desplegando el bata1l6n a todo al-
rededor de ella, permaneciendo así
todo el día y la noche. Al regresar
y llegar al emplazamiento del bata-
1l6n me dieron cuenta de que el ca-
pitán médico del batall6n de Extre-
madura había sido muerto eurande>
un herido y se le había evacuado a
Ben Karrich, sin que le señalaran
ningún hecho extraordinario. Por la
situación elevada que tenía el em-
plazamiento del bata1l6n era batido
por los tiros del enemigo, que hos-
tilizaba la meseta, y por lo tanto, po-
dian herir lo mismo a las fuerzas
avanzadas desplegadas en guerrilla:
que a las de sostm. Que después re-
cibi6 el parte de su teniente coronel
y en los mismos conceptos dados por
éste, lo incluy6 en la relaci6n de dis-
tinguidos, con los m~ritos siguien-
tes: Con desprecio al riesgo y va-
lentía curó a los heridos en la mis-
ma línea de fuego, demostrando se-
renidad y heroísmo, en uno de cuyos'
momentos, y cuando retiraba un he-
rido para curarlo, recibi6 gloriosa
muerte. Que examinados los casos
que para Sanidad Militar señala el
artículo 61 del Reglamento de la Real
y Militar Orden de San Fernando,
no lo encuentra comprendido en nin-
guno de ellos. Que el capitán mé-
dico D. Eugenio Luengo no hizo
más, según la distinción señalada por
su jefe, y que antes se transcribe, que
curar a los heridos en la misma lí-
nea de fuego, que por el lugar en
que estaba situado el bata1l6n lo era
todo el terreno ocupado, por estar
batido en toda su extensi6n. Que el
hatallón tuvo dos muertos y ocho he-
ridos de tropa.
El capitán del bata1l6n de Extre-
madura núm. 15. D. Manuel Escri-
bano Román, a los folios 101 vuelto
y 102 vuelto, manifiesta: Que el ca-
pitán médico D. Eugenio Luengo se
person6 en la línea de fuego a curar
innumerables heridos de la tercera
compañía del batall6n, Regulares y
Tercio, y que habiendo sido heride>
en la cabeza mortalmente, según se
vi6 después, un soldado de la ci-
tada compañía, y estando curándo-
le, recibi6 el citado médico una he-
rida, que le produjo la muertp. so-
bre el campo gloriosamente. Que le
considera comprendido en el caso se-
gundo del artículo 67 del Reglamen-
to de la Real y Militar Orden de
San Fernando.
El soldado Francisco Duque AI-
corche, a los folios lIS vuelto al 116
vuelto, dice: Que conocía al capitán
médico D. Eugenio Luengo, y que
el día 18 de septiembre le vió cons-
tantemente en la guerrilla curando
heridos de la tercera compañía, y
siempre donde el fuego del enemigo
era más intenso. Que cree al citado
médico con derecho a la cruz lau-
reada de San Fernando, ignorando
en qué artículo está comprendido.
El soldado José Sánchez Pavón. a
los folios 116 vuelto al 117 vuelto,
dice: Que conoda al capitán mé-
dico D. Eugenio Luengo, y que el
día ,18 de septiembre vió al capitán
lece..... IIIIIlIrfI
OPOSICIONES
Circular. Se anuncia la oposición
para cubrir las vacantes de músicos
que se expresan en la siguiente rela-
ción correspondientes a los instru-
mentos que en la misma se indican,
la cual se verificará el día 23 del pr6-
ximo mes de febrero, a la que podrán
concurrir. los individuos de la dase
militar y civil que lo deseen y reunan
las condiciones y circunstancias per-
sonaJes exigidas por las disposiciones
vigentes.
Las solicitudes se dirigirán a los
jefes de los Cuerpos, terminando su
admisi6n ~l día 4 del citacio mes de
febrero.
••••
Señor. ..
~s de enero de 1926.
palabra o por escrito, ea el plazo de
diez días, a contar desde la publi-
caci~n de esta orden general en el
DIARIO OFICIAL DEL MINI5TElUO DE LA
GUERRA.-El jefe de E. M., General
interino, A"tonio ArOMa.
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-en todo momento de peligro auxi- del peligro a que se exponia, por ser
liando a loa heridos, hasta que fué el lugar más enfilado del fuego ene-
, :mortalmente herido. Que lo cree migo, y con una serenidad y reso-
l, .comprendido en el Reglamento de la lución sin límites, dijo: "Allí está
:Real y Militar Orden de San Fer- mi deber, Bermejo; ya que el he-
nando, ignorando en qué artículo e.- rido ne puede llegar a mí, llegaré yo
'ti comprendido. a él; mi vida vale pocon ; y derecho,
El suhoficial D. E lías Bermejo sin titubeos, se llegó al lugar, al que
Balseriá, a los folios 145 al 147 dice: le acompañó el declarente, y cuan·
Que el médico D. Eugenio Luengo do recién llegado dijo "darle la vuel-
asistió a las bajas de la tercera com- ta para ver dónde tiene la herida»,
pañía del batallón de Extremadura una bala enemiga segó la vida del
en su misma línea de fuego, con una gran militar y dignísimo médico. Que
serenidad y 'aplomo inauditos. Cuan- considera al referido capitán médico
do encontr6 gloriosa muerte relata el incurso en los artículos correspon-
hecho de la manera siguiente: Tuvo dientes del Reglamento de la Real y
noticias de que el soldado Manuel Militar Orden de San Fernando.
Peral Vallecillo no podía retirarse Ceuta a 14 de enero de 1926.-Ex-
del lugar donde estaba porque había celentísimo Señor.-El comandante
quedado su cuerpo entre dos piedras Juez instructor, Mariano Fernández
de grandes dimensiones y estar en- Berbiela.-Rubricado.»
tallado .-de tal manera, que se hada Lo que de orden de S. E. se pu-
casi imposible sacarlo de allí. Tuvo blica en la general de este día, exhor-
conocimiento el glorioso capitán mé- tando a todos los Generales, jefes,
dico, y 'Con el valor y arrojo pro- oficiales e individuos de tropa y ma-
pios de los de gran corazón fué al rinería que sepan algo en contrario
lugar en que se encontraba el re- o capaz de modificar la apreciación
ferido soldado. Que antes de este he- de los hechos, a que se presenten a
ébo fué advertido por E:I declarante declarar ante el Juez instructor, de
I
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lllltrllmentol ReIldencl_de la plana mayor
Reg. Zamora, ·S .
Idem SoriB, 9 .
Idem Guadallljara, 30 ••••••••••••••••• , ••
ldem ••••••••••••.•••••••••••••••.•••••
•dem Navarra, 2S •••••••• •••.•••••••.•••
Jdem .••••••.•••••••.•••••••••••••..••
ldem La Lealtad, 30 ••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••••••••.•••••••••••••• , ••
Idcm .
ldem •.•••..•.••••••••••.••••••••••.•••
Jdcm Sevilla, 33 ••••••••••••••••••••••••
ldem ...••••..•••••.•. , •.•••.•••..•.•••
ldem Pavfa, 48 .•••••••••••.•••••••••••.•
fdem Veriara, 57 ••••••••••••••.•..••••
ldem •••••.•••••••••.•••.•••••••••••••
ldem.•.••.•••••••••••••••••••••••••••
Idem Las Palmas, 66., ••••••.••.•••••••.
l-dcm CáJiz, 67 .
ldtem••••••••••••••••••.•••••••••.•••
ldem ••••••.•••••••••••••••••••••.•••••
Idem •••••.•..••.•••••••••••••••.••••••
IdeJO Tarragona, 78 ••••••••••••••••••.••
Bón. de l-nstrucciÓn .
·ldem ••.•••••••••• , ••.••••••••••••••••
ldem ,
ldem •.••••..••••••••••.••••.••••.••.••
ldem Montaña Ibisa, , ••••••••••••.••••••
ldem .
3.- Flauta sistema Boben ••••••.•••••••••••. ,.
3& Clarinete ldem id ...•.•.•.•..•...••.•....
3·· Si xof.)n tenor si b , •. • .
3.- dem barítono mi b ••.••••••••••.••••••••.2.· P"lilCorno................. •..•••...... I ••
3.· IfJjseorno....................... . •.. o •••
3,- Clarinete •••.••••••••.••••.•• " ••• I ••••••••
3.· rl.luta .•••••••••••• "" •• . . . •. ••••...• .
3,- rrombón ••••••••••••••••••••••.•••...•.••
3·& Caja .
3·" Flauta ••.•••••.•.•• I ••••••••••••••••••••••
3·· Bajo •.•••••••••.••....•••••....•••••.••..
3..& ijajo .. •• • .
3.& Caja •••.••••••.•.••••••.••••.••••••••••••
3.8 FJautln.· .
3.- l':ornetfn ~
3·· Clarinete......... . .
3.8 t~aio ..
3.- frombón, •.. , •••....••.••••.•••...•. ,. .•
3 - Requinto. •.••.••. • ••••.••••••••••.••.•..
3·· frompa o corneUn .••• , .
3.- frombón o bajo •••••... , ....•..••••..•..•
J.- Clarinete ·
3·& r..aja •••••••••••••••••••.••••••..•••••.•...
3'- SaxJf6n tenor •••••••••••••••••••• , •••••••
3.- Requinto.................. .•... . . ... • .•.
3'- frombón .• , •..•••••••.•.•• ,., •••• , •••••••
3,- Cornelln o trompa. • . . • . • . . . . • . . •• • ••..•.
3.& Flauta .
3·& Clarinete 1 • • • • • • • •• .. ••••••••••
Primera media brigada de Cazadores de 3,- frompa ••••••••• , ••.•...•••••••••••••.•••
Tetuán •••••••••••.. " , • .. • . • • • . .. • .. .. •• 3.& Trombón .
3.a Bajo •• r' , .
~•• t':aja .
\
3.a Rajo ••••••••. , ,
3.a Requinto mi b ••.•.•••.••• , ..•••••••••••••
3,- qaxofóD tenor •.•••••.••.•.•••..•••••..•••
Srg.mdll .edia brigada de Cazadores de 3.: Caja •••••.•• " ••••.•••••••••••••••.••••••
lar. che' 3· TrOJ:lpl ••• , ••.•••••••.••••••••••••••••.•
• d '/3,- Clarinete si b .
3,- Flauta ••••••••.••••••••••.•....•••..•••.
3.a F]:scorno .•••••••••.•••••••••...••.••••..
3'- Trompeta o cornetín •••... ,., ••.••...•• '"
1
1 Lugo.
I Sevilla.
1 Valencia.
11:lem
1 Lérida .
1 ldem.
I Burgl16.
I ;dt'Dl.
Ildem.
I Idrm.
1 Murcia.
I ldem.
1 San Rf)que.
1 BarcehDIl.
Ildem.
Ildcm.
I Las Palmas.
1 Cád.i;r;
I 'dem.
I dem.
1 Id m.
1 Gijón.~~calIlPamentoCaraban-
I chel f\fadrid).
I
1
1
'E!ltella.
1 Idell1.
I
1
I Tetuán.
1
1
I
I
1
1
I
1 [.arache.
I
1
1
I¡,
el Jefe de la SecdÓn.
Antonio Losada.
© Ministerio de Defensa
~
--=--
I
(A) La p.erc.ibirá por .ma~o de quiell ostente su representación legal, cesando en 12 de enero de 1948, fecha en que cumple los 24 BROS de edad, o antes si obtienen empleo con sueldo deEstado, P~ovlllcla o MUOIClpIO. •
Madrid 21 de enero de J92f>.-EI General Secretario, Pt'dro Verdugo Castro. MADRrD.-Ta1leretl del Dep6ebo de la a.en..
R"laci¿" qut U eJid.
Madrid Oabriel. Rrgúlez Pernálldez Madre Idem Catalulla, 1 atril, Vicente Cuervo Regúlel..
B.rcelona Vicente Rosell6 Villanova ••••••• Padre •••• San QuIntín, 47. Otro, Vicente Rose1l6 Jiménel..
LUiO Manuel. Balboil Lamt>la Madre Jaén, 72 Olro. Manuel Prado Balbo ..
Idem Ricardo Verea Carrera Padre llón.Cu.Afrlca,8 Otro, Emilio Vere. Pena .
C.rl.gcna Pedro Jim('lIez Oareía Idem Idem Alrica, 11 • Otro, José Jiménez Jiménez ..
HIJo natu-
Madrid ......... Manuel D(az Pato............... ral r~co- t"re¡¡.Teléil".los Otro, Manuel Dlaz Oonúlez...
nocldo..
"'.rafoza 1Martln Trasobarcs Ostarlz •••••• Ip•dr.. IAra<Jón 21 \sarg.uto José Trasobares Luna
,. .. l ••••• Ttodora Luna Pas~ual •••••••••• i '"~ .. o •• , •
Al ¡!'ranciaco Orive Sobron lld ¡BÓn C.Z. Uere- Otr L I O· O'
.va '" Martina Dlaz l'ern'ndez \ em..... na,II........ o, 11 S nve IIZ ,.
Jdn IJuan 5illchel Serrano ••..•.•.•• 'jldem Bad' 73 ¡Soldado 2.', Luis SAnchel Mori-I
...... "¡Catalina Morillas Piqueras...... aJoz,..... 1I0s \
fladajnz, ¡Lope Outiérr~z OuI5aoo ......... !ldem 1Bón.C~z. Clu.adlOtro, José Outiérr,'z QUlntana'llNHtivld.d QUIntAna Torres...... Rodngo, 7•••• ¡
. . Marcel/110 Nuez Ariflo ••...•..• , •
I eruel ¡Agustin. Sancho Alegre lldem Idem IOtro, Ju.n Nuez ~ancho .
Segovia ¡santlago Domingo Sancho ••.•.• ¡Idem .• , •• IBón. mono BarCe-¡Otro, SHverio Domingo Her-l
Estelanla Herguedas Ortega..... 101la, I guedas ..
L 6 Valentin Vuquer.s ¡"ernández Id I . D
e 11 Juana Reyero Tejerlna em Idem Otro, Seraplo \ uqueros "eyero
~.
~
~
N'
....,
~
~
(Al
Residencia
109 Intere9.dos
Pueblo I ProYlncla
2/sePbre •29 .goslo .
27 sepbre .
1 octubre.
b Z j La Almual. de D.' 00-2 sep re.. aral0u. ! dln..... • zarllloza .
28 octubre. Alava Vltori Alava ..
1 gepbre.. M.nch. Real. J.~n ..
22 Idem... VIlI.nueva Seren Bad.joz .
10 octubre Poz C.l.nda.••••••••• Teruel .•..•..
30 sepbre.. Cuéllar St¡¡ovl ..
30 ldem 1925 león Sehelices del Poyuelo. León ..
~ P'¡¡" Olretcl6ntneral i1e la •4Ioclubre.lJ925 f:eud.yClun Calle Conde Duque, 10. Madrid .......Pasivas .192~IB.rcelon I~rcelona Barcelona .
192' Lugo........... Har de Ortell L~¡¡o .
1925 ldem Lasol., Idem .
1925~~.u:.ilaÓi;~~~ió~¡A¡¡Ullas : Murcia ..
ener.1 de la Paseo de las Veserlas
1911dem ••• 1\925 Eeud.yClases núm. 1, cu.rto 28 ... IMalirhl.......
PlSlvu ~ ..
1 sepbre • 192511dem ~ Colmen.r de Oreja ldeta .
111dem 11925llv.lencla lonlenlente 1Valencl .
I'ecba ea que
debe etIIpeMr el
aOOno
de la ptIIsl6a
Dial Mea 11.110
- ~I,----II I 11 ....
\1
Leyes o reglamentol
qae
se les .pllc.n
50
50
iI
328
328
1.570 00
1.5iO 00
328 50
328 50
328 50
328 50
328 J8 julio 1860 y 29 junio
1918 y R. O. üuerra
de 20 de lebrero 1923'
3281 (D. O. núm. 40) .....
328 5<
328 5(
328 5<
3:l8 5<
328 50
Ptas. ICtI
Pensl6n
1JI1IaI
que le les
concede
CLASES
y nombres de los causantel
CIIerpo
O uftidad
• que perteneclan
los causantes
Ceuta, 60•.•.. "IOtro, Antonio Horc.jo Sicili•••
Idem Otro, Angel M.rt! V.lor ..
Paren-
tesco con
lo~
cauuntes
NOMBRl!8
de los InteresadOI
Ooblerno Mlllt.r
u Autor load que
debe dar conod.
ctellfo • los lnte-
relldol y a 101
Cuerpol
• queperlenedan
101 cpusantrs
ILeandro Horcajo SIc!lIa ¡Padres....Idem Juliana Oarcfa AI¡¡ov.a .¡R.lael Martl OuillEn ¡Idem ..Valencia VirgHia Valor Ovledo I
@
S
::J
fA
...
C'D
~
o
a.
C'D
C'
C'D
-t
.C'D
::J
fA
Q)
•
P
?
ti,
~
